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An Economic Analysis 
of the Role of Technology Transfer 
and International Migration 
in the Service Sector in China
─ Focusing on the Localization of Personnel  
in Japanese Affiliated Companies 
in the Retail Industry─
????
??The objectives of this study are 1? to investigate the effects of 
technology transfer through foreign direct investment of Japanese retail 
companies in China, 2? to explore the roles of international migration in the 
process of technology transfer, and 3? to make policy recommendations on 
the development of Japanese retail services in China.
??The author raises the economic theory of trade in services as well 
as the theory of multinational companies. Based on such theories, 
comparisons are made on transfers between manufacturing and retail 
industries. Multivariable analysis is conducted on the determinants of labor 
productivity in the retail industry in China. Finally, the author makes 
recommendations to promote 1? modernization of the retail industry in 
China, 2? localization of personnel at Japanese?affiliated companies and 3? 
collaboration between local governments and the retail industry.
 Han Li
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?????? ???????????????????????????
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2.　 日系企業が中国国内で直面している技術移転・人材問題に関す
る先行研究
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4.　中国の人口変動と小売サービス業への影響
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表 3　中国における日系企業の人材育成に関する比較
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6.　 中国の小売業の労働生産性の決定要因に関する計量分析とその
結果
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表 5　中国国内の地域における小売業の労働生産性の決定要因に関する線形回帰分析
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表 6　日系製造業と小売業における日本人派遣者比率の比較
?? ??? ????
2001 0.7? 1.6?
2002 0.8? 1.6?
2003 0.7? 1.6?
2004 0.9? 1.6?
2005 0.7? 2.2?
2006 0.7? 2.2?
2007 0.7? 2.0?
2008 0.7? 2.0?
2009 0.6? 2.0?
2010 0.6? 1.8?
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7.　 おわりに─日系小売業の中国での人的資源管理（HRM）及び
技術移転に対する提言
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